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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
CARME, 47 08001 BARCELONA
I CURS INTENSIU SOBRE NOVES TECNOLOGIES I EDUCACIÓ.
Dies 20, 21 i 22 de novembre de 1086.
TEMÀTICA:
Curs intensiu adreçat als professionals i estudiosos de l'educació interessats pels avenços de la tecnologia
a Europa i sobre Ilur aplicació a l'àmbit educatiu català.
SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
SALA: «PRAT DE LA RIBA» DE L'INSTITUT
D'ESTUDIS CATALANS
DRETS D'INSCRIPCIÓ A LES JORNADES: 1.000,— pessetes.
(estudiants: 500,— pessetes)
ELS MEMBRES DE LA SOCIETAT SON EXEMPTS DEIS
DRETS D'INSCRIPCIÓ
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
INSTITUT DTSTUDIS CATALANS
C/. del Carme, 47
08001 BARCELONA
Tels. 318 55 16
209 89 84 (vespres, dissabte i diumenge tot el dia)
PROGRAMA
DIJOUS, 20 de novembre,
a 2/4 de 7: Obertura del curs pel Sr. Joan Triadti, President de la Societat Catalana de Pedagogia i el
Sr. Carles Gasóliba, Secretari General del Patronat Català Pro Europa de la Generalitat de
Catalunya.
a les 7:	 Conferencia a càrrec del Sr. Gabriel Fragnieere, Director del Centre Europeu «Travail et
Societe», de les Comunitats Europees, sobre: «Noves tecnologies i formació professional».
a les 8:	 Conferencia a càrrec del Sr. Joan Mestres, Inspector Tècnic d'EGB, sobre: «Integració de les
noves tecnologies al curriculum escolar».
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DIVENDRES, 21 de novembre,
Conferència a càrrec de la Sra. Cristina Jené, Asessora econòmica del Patronat Català Pro
Europa i Cap de Comunicacions externes de «La Caixa de Terrassa», sobre: «L'acció de la
Comunitat Europea en l'aplicació de les noves tecnologies a l'educació».
Els Srs. Ramon Juncosa, Josep Lluís Cano i Martí Vergés, parlaran de: «Programes de
Tecnologia Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya».
a les 7:
a les 8:
DISSABTE, 22 de novembre,
Reunió dels grups de treball.
Conferència a càrrec del Sr. Gabriel Ferraté i Pascual, Rector de la Universitat Politècnica
de Catalunya, sobre: «Influència de les noves tecnologies en l'educació.
CoHoqui i conclusions.
Cloenda del curs a càrrec del Sr. Jaume Sarramona, vice-president de la Societat Catalana
de Pedagogia.
a les 20:
a les 11:
a les 12:
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
CARME, 47 08001 BARCELONA
Benvolgut/da consoci/sócia,
Us convoquem a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de
l'Institut d'Estudis Catalans (Secció de Filosofia i Ciències Socials) que tindrà lloc el dia 18 de febrer
d'enguany, a 2/4 de 8 del vespre en primera convocatòria, i a les 8 en segona convocatòria, a la «Sala
Pi i Sunyer» de l'Institut, seu de la Societat (carrer del Carme, 47), sota el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Lectura de l'Acta de la Junta anterior.
2. Memòria de les activitats de la Societat.
3. Balanç econòmic del exercici 1985/86.
4. Renovació reglamentària de la meitat dels càrrecs de la Junta de Govern (art. 16 del Reglament Interior
de la Societat).
5. Precs i preguntes.
Barcelona, 29 de gener de 1987
M. Carmen Carmona	 Joan Triadtí,
Secretària	 President
Annex: Adjuntem article 16 del Reglament Interior de la Societat.
ARTICLE 16. D'acord amb 5è dels Estatuts, els càrrecs de la Junta de Govern tindran una durada
de quatre anys, però podran ésser reelegits en forma indefinida. No obstant això, els
membres de la primera Junta de Govern es renovaran de la manera següent: la meitat
o un nombre immediat per defecte o per sorteig entre ells, en arribar a la meitat del
període, i la resta dels membres romandran en llurs càrrecs fins al final del període de
quatre anys.
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
CARME, 47 08001 BARCELONA
BORSES PER A ESTUDIS DE PEDAGOGIA 1986
BOIX I NAVARRO, Mercè: «Organitzacions escolars catalanes 1987 representades en el Consell Escolar
de Catalunya».
Ponent: Otilia Defis i Peix
BORDAS I ALSINA, Immaculada, VILA, Elisenda, GUARDIOLA, J. M., DEVANT, L.: «L'ensenyança
de la informàtica a Catalunya en el nivell d'EGB».
Ponent: Ernest Mascort i Diez
MUÑOZ I DELGADO, Montserrat, i MARTÍNEZ, A.: «Educació tecnológica en el 1r. cicle d'ensenyament
secundari (12-16). Algunes reflexions i propostes.»
Ponent: Jaume Sarramona i López
PEDRÓ 1 GARCIA, Francesc: «Reforma i estratègies endegades a Europa i Nord-América i viabilitat
de Ilur introducció a Catalunya».
Ponent: Jordi Galí i Herrera
RIU 1 SEGURA, Elisabet: «Educació Moral: Els procesos racionals en la formació de valors que ens portin
a la construcció d'una Catalunya unificada i capdavantera».
Ponent: Octavi Fullat i Genis
RODRIGUEZ 1 MORENO, M. Lluïsa: «Desenvolupament històric i prospectives de !'Orientació Pro-
fessional a Catalunya des de l'educació».
Ponent: Lluís Folch i Camarasa
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
CARME, 47 08001 BARCELONA
RELACIÓ DE SOCIS DE LA SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
(a 18 de febrer de 1987)
Nom i cognoms Comarca Any d'ingrés Núm. soci
AINAUD DE LASARTE, Josep M. Barcelonès 1984 10
ALBERT I LLAURO, Richard » » 45 (+)
AMOKS I USTRELL, Antoni » 1985 60
ARENAS I SAMPERA, Joaquim » 1984 11
ARNAVAT I MUSTÉ, M. Misericòrdia Baix Camp 1987 110
BARTOLOMÉ I PINA, Margarida Barcelonès 1984 12
BENEDITO I ANTOLÍ, Vicenç » » 13
BENEJAM I ARGUIMBAU, Pilar » » 10
BLANCO I CALERO, M. Luisa Tarragonès 1985 81
BLANCO I FELIP, Luis Segrià 1987 108
BLASI I GUTIÉRREZ, Sara M. Barcelonès 1984 15
BOIX I NAVARRO, Mercè » » 16
BORBONÉS I BRESCO, Carme Tarragonès » 46
BORDAS I ALSINA, Immaculada Barcelonès » 17
BORRELL I FELIP, Núria » » 18
BRUNET I RIBA, Josep Antoni » 1985 82
BUSQUETS I DALMAU, Hufs » » 83
CANALS I CASAS, Ramon » 1984 19
CANDELA I GARCIA, Ferran » 1986 91
CARMONA I CORNET, M. Carme » 1984 20
CASADESÚS I VALLVERDÚ, M. Josep » 1985 84
CASTELLS I ARIÑO, Rosa » » 61
CAYUSO I ROVIRA, Mercè » 1986 92
CELA I OLLÉ, Jaume » 1985 62
CIRERA I TRAVÉ, Josefina » 1986 99
CLIMENT I CORBERA, Eliseu Horta 1984 47
CODINA I MIR, M. teresa Barcelonès » 21
COROMINAS I ROVIRA, Enric Gironès 1986 104
COSTA I ESCOLA, M. Dolors Barcelonès 1985 85
COSTA-PAU, Josep » 1984 22 (+)
COTS I MONER, Jordi » » 23
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Nom i cognoms Comarca Any d'ingrés Núm. soci
DARDER I VIDAL, Pere
DEFIS I PEIX, Otilia
DOMENECH I PARDO, Josep M.
Barcelonès
»
»
1984
»
»
24
25
48
ELIZALDE I 4:UBERT, Elena » 1985 58
FABRA1 SALES, M. Luisa » » 73
FERRER I CELMA, Francesc Baix Ebre » 76
FoLefi 1 CAMARASA, Lluís Barcelonès 84 26
FORTUNY I GRAS, Montserrat »
1199 5
69
FREIXA I BLANXART, Montserrat Barcelonès 1984 49
FULLAT I GENIS, Octavi » » 27
GAITA I TRIAY, M. Antònia
GALÍ I HERRERA, Jordi
»
»
1986
»
100
107
GÓMEZ I PÉREZ, M. Carme Maresme 1985 63
GONZÁLEZ-AGAPITO, Josep Barcelonès 1984 28
GUILERA I SOLER, Mercè » 1986 93
HERMOSO I GARRO, Adoració » 1985 70
ISUS I BARADO, Sofia Segrià 1987 109
IZQUIERDO I AYMERICH, Mercè Barcelonés 1986 94
JANE I FREIXA, Anna Valles Occid. 1986 102
JUNCOSA I FERRET, Ramon Barcelonès 1984 29
LAFITTE I FIGUERAS, Rosa » 1986 103
LLOP I GINER, Josep Manuel Barcelonès 1986 95
LOPEZ I FERNÁNDEZ, Josep Antoni Valles Occid. 1984 30
MACIÁ I SÁNCHEZ, Conxita Valles Occid. 1984 31
MALLART I NAVARRA, Joan Barcelonès 1985 88
MARQUES I SUREDA, Salomó Gironès 1984 50
MARTÍ I SALA YEDRA, Joan Barcelonès 1985 74
MARTORELL I CODINA, Oriol » 1984 32
MARTORELL I CODINA, Maria » 1986 96
MASCORT I DÍEZ, Ernest » 1984 33
MAYOL I RODRÍGUEZ, Antoni » » 34
MELER I MUNTANÉ, Miquel » » 35
MESTRES I GABARRO, Joan » » 36
MIRANDA I PÉREZ, Miquel » 1985 71
MIRÓ I MONTOLIU, Isabel Tarragonès » 64
MUÑOZ Y DELGADO, Montserrat Valles Occid. » 65
MUSET I ADEL, Margarida Barcelonès 1984 37
NIUBò I PRATS, Maria Maresme 1985 59
OLIVER I JAUME, Jaume Mallorca Occid. » 77
PEDRÓ I GARCIA, Francesc Berguedà 1986 97
PIQUER I BIARNES, M. Teresa Baix Camp 1985 78
PLA I MOLINS, Maria Barcelonès 1984 38
PONSATÍ I TERRADAS, Felip Alt Empordà » 51
PUIG I JOFRA, Enric Barcelonès » 39QUINTANA I CABANAS, Josep M. » » 40
RIERA I FIGUERAS, M. Àngels » 1986 101
RIU I SEGURA, Elisabet Valles Occid. » 105
RIUS I SERRA, Pere Barcelonès 1985 86
RODRÍGUEZ MORENO, M. Lluïsa » 1984 57
ROIG I PONS, Josep Tarragonès » 52
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ROMIA I AGUSTÍ, Carme Barcelonès 1985 66
ROURA I ROCA, Jaume » 1984 53
RÚBIES I GARROFÉ, Maria Segrià » 54
SARRAMONA I LOPEZ, Jaume Vallès Occid. » 41
SEBASTIÁ I VIDAL, Josep-Lluís Tarragonès 1985 79
SOLER I AMIGÓ, Joan Barcelonès » 67
SORRIBES I MAS, Lluís » » 68
TORRA I BITLLOCH, Montserrat Bages » 87
TORRE DE LA TORRE, Sadurní Barcelonès 1986 98
TORT I RAVENTÓS, Lluís Barcelonès 1984 42
TOUS I ÁLVAREZ, Joan Lluís Urgell » 55
TRESSERRAS I MAJÓ, Miquel Vallès Orient. 1985 89
TRIADÚ I FONT, Joan Barcelonès 1984 43
TUSQUETS I TERRATS, Joan » 1985 72
VENINI I REDIN, Elena Tarragonès 1984 56
VERRIÉ I FAGET, Jordi Barcelonès 1985 80
VIDAL I XIFRÉ, carme Gironès » 75
VCILA I COMAPOSADA, Marc Aureli Barcelonès 1984 44
VILA I LLORENS, Elisenda » 1985 90
VILAR I CAMPRODON, Elisabet » 1986 106
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Parlament del senyor Lluís Folch i Camarasa
En l'Assemblea del 18 de febrer de 1987, Joan Triadó presentà la dimissió com a President de
la Societat per motius ben justificats, alhora que proposava en nom propi i de la Junta de Govern a
Lluís Folch i Camarasa per a ocupar la presidencia. Abans de procedir a la votació, Lluís Folch i Camarasa
llegí les paraules següents:
«Benvolguts amics,
Jo crec que el President de la nostra Societat hauria de tenir altres condicions que jo no tinc. Per
exemple, estar ficat en el "món de l'Institut d'Estudis Catalans", conèixer la seva gent, el fer de l'Institut,
els camins per on moure'ns, etc.
D'altra part crec que també hauria de conèixer de prop els organismes de les nostres Institucions,
Corporacions i la seva gent. Conèixer més gent del nostre camp d'activitats i fins i tot dels nostres socis.
És per això (i per altres moltes condicions) que creia i crec que com a President era ideal Joan
És per això també que li vaig proposar, dies abans de la nostra reunió de Junta, que accedís a
continuar. Que, si ho volia, delegues en nosaltres totes les funcions que li semblès, però que jo creia necessari
en aquesta primera etapa de consolidació de la Societat.
Jo no desitjo ésser President, però m'agradaria molt haver-ho estat.
La proposta que jo el sustitueixi parteix de la Junta però sense el meu vot, perquè jo desitjaria,
per un cert temps, una continuïtat, car encara ens manca desplegar moltes veles, complir requisits estatutaris
i amarar-nos del que significa l'honor d'ésser una filial de l'IEC.
Jo em sento pedagog pels quatre costats, però en activitats de Salut Mental, de prevenció,
d'inadaptació, de formació, d'educació familiar, etc.
Jo he estat de la Junta de diverses Societats Científiques, unes d'àmbit català i altres de tot l'Estat
Espanyol (de Neurologia i Psiquiatria, de Psicologia, de salut Mental, etc.); crec que he ocupar tota mena
de arrea, des de vocal a President. I totes tenien en comú que Ilurs activitats eren molt reduïdes: organitzar
un Congrés cada quatre anys, o una Reunió Anual, o algun curset o algun Simposi, i (a més) tot era
confiat a un Comité Local Organitzador i les Juntes es reunien una, dues o un màxim de tres vegades
l'any. Eren Societats independents, que es devien solament a elles mateixes. La Junta tenia molt poca
responsabilitat i cap caràcter transcendental.
En canvi la nostra Societat Catalana de Pedagogia es molt diferent, car la seva finalitat no és solament
d'oferir una tribuna perquè els socis puguin exposar llurs treballs en ocasió de Congressos o Reunions
Científiques, sitió quelcom més important, alió que inicialment figura a l'anide primer dels nostres estatuts.
Per poder-ho complir, la Junta s'ha reunit pràcticament cada quinze dies, i alguna vegada per manca de
local ho hem fet en els bancs de pedra de la Casa de Convalescència amb la Secretària asseguda a terra.
I malgrat l'esforç i la dedicació sempre quedaven coses per fer, i no hi hem pas donat l'abast. Per a
l'empresa que se'ns proposa, tenim pocs recursos, per la qual cosa ens cal administrar-los curosament.
Però insisteixo a dir que allò que es original en la nostra Societat es la dependencia ideológica
i pràcticament económica de l'Institut. I això ens imposa un camí, un fer que ens obliga a uns mínims,
unes activitats (ordenar unes investigacions i publicar-les, àdhuc, si convé confiar, a forans estudis i publicar-
los, etc.) raó per la qual FIEC té un Delegat a la Societat.
La nostra Societat és encara molt tendra. Necessita encara afermar-se, assegurar l'estructura i el
fer, afermar l'orientació. Fer-nos a tots molt conscients de la nostra responsabilitat, car tenim plena
consciencia que per sobre de tot, ens condiciona d'una manera preceptiva el fet de la nostra catalanitat
que, és l'eix entorn del qual volten totes les nostres activitats, les nostres investigacions, les nostres as-
piracions.
Ara bé, crec, i ho he dit repetidament, que encara ens cal explanar i redactar en forma explícita
l'article primer dels nostres estatuts, les finalitats de la Societat. I ens cal fer-ho d'una forma categórica
i ben intelligible. Cal explicar de forma concloent que vol dir "propugnar, impulsar i aplegar l'alta
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investigació educativa en les terres de llengua i cultura catalanes, així com defensar el seu caràcter genuí".
Però tot ho hem de veure des dels propòsits i finalitats de l'Institut d'Estudis Catalans. Ens cal evitar
possibles desviacions que podrien fer-nos perdre la identitat, i ens cal sobretot reparar el mal paper que
féu el Seminari i Laboratori de Pedagogia, Servei de l'IEC que visqué solament dos anys i que, segons
Alexandre Galí, "va morir de misèria científica". És per tot això que jo demanava la continuació de Joan
Triadú.
Pertànyer a la nostra Societat (i no cal dir ésser-ne membre de la Junta) ha de constituir per a
cadascun de nosaltres un motiu d'orgull. Però la nostra Societat mai no ha d'ésser vista com un escambell
per a encimbellar a ningú, sitié) un lloc de compromís i de servei per a Catalunya.
Estimats amics: Sóc molt conscient d'alió que hom em demana. No m'oposo, doncs, a la proposta
de la Junta. Per?) si surto elegit, m'haureu d'acceptar tal com sóc, amb totes les meves mancances i
limitacions. I ara em someto a la decisió de l'Assemblea.»
Barcelona, 18 de febrer de 1987
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
CARME, 47 08001 BARCELONA
RELACIÓ MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
(Segons acord de la Junta General Ordinària del 18 de febrer de 1987)
PRESIDENT
LLUÍS FOLCH I CAMARASA
VICE-PRESIDENTS
JORDI GALIé I HERRERA
ERNEST MASCORT I DÍEZ
JAUME SARRAMONA I LÓPEZ
SECRETÀRIA
M. CARME CARMONA I CORNET
DIRECTIRA DE PUBLICACIONS
Girona, 85
08009 BARCELONA
Tel.: 318 47 67
Dolors Monserdà, 6
08017 BARCELONA
Tel.: 203 11 28
Mallorca, 188
08036 BARCELONA
Tel.: 254 75 99
Turó Sant Pau, carrer 2, casa 9
08193 BELLATERRA
Tel.: 692 74 88
Madrazo, 50-52
08006 BARCELONA
Tel.: 209 89 84
OTÍLIA DEFIS I PEIX	 Mandri, 14
08022 BARCELONA
Tel.: 417 97 02
TRESORERA
ELISENDA VILA I LLORENS	 Xifré, 64
08026 BARCELONA
Tel.: 235 76 96
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
CARME 47 08001 BARCELONA
Benvolgut/da consoci/sócia,
D'acord amb els Estatuts i 19 del Reglament Interior de la Societat, el propassat dia 20 de maig
va tenir lloc la reunió, a proposta de la Directora de Publicacions, Sra. Otília Defis, per a la Constitució
del Comitè de Publicacions, amb la presència del President de la Societat, Lluís Folch i Camarasa, la
Secretària de la Societat, M. Carme Carmona, i els secretaris-redactors proposats i elegits, prevament per
la Junta de Govern, d'entre els socis.
Constituït el Comitè de Publicacions, us relacionem els membres que el componen.
COMITÉ DE PUBLICACIONS
DIRECTOR	 Otília Defis i Peix
CORRESPONSALS LOCALS Josep M. Ainaud de Lasarte
Vicenç Benedito i Antolí
Sara Blasi i Gutiérrez
Ferran Candela i Garcia
Octavi Fullat i Genís
Miguel Meier i Muntané
Francesc Pedró i Garcia
Salomó Marquès i Sureda
Joan Lluís Tous i Álvarez
Josep Lluís Sebastià i Vidal
Jaume Oliver i Jaume
CORRESPONSALS TERRITORIALS
• Girona
• Lleida
• Tarragona
• Illes Balears i Pitiüses
Barcelona, juny del 1987
LA JUNTA DE GOVERN
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
CARME, 47 08001 BARCELONA
Juny del 1987
Benvolgut/da consoci/sócia,
Per tal de confegir el proper número del Butlletí de la Societat ens cal la teva participació. Una
nova secció del Butlletí —titulada Notes de Recerca— hauria de permetre que els treballs, estudis i
investigacions que actualment estan duent a terme els socis fossin coneguts per tots nosaltres, a fi i efecte
de compartir-ne els resultats.
Així, doncs, si vols collaborar en el proper número del Butlletí, donant a conèixer l'estudi, recerca
o investigació en què treballes, adreça'n una breu síntesi de dues o tres planes mecanografiades a doble
espai a:
Francesc Pedió
Via Augusta, 293, 3er., la.
08017 Barcelona
Si per alguna raó t'és impossible de fer arribar aquesta contribució abans del proper dia 24 de
juny i tens, però, interès en aquesta possibilitat, truca per telèfon al (93) 203 51 87 i fes-ho saber.
Ben cordialment, restem a la teva disposició,
COMITÈ DE PUBLICACIONS DE LA
SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
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SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
FILIAL DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
CARME, 47 08001 BARCELONA
Barcelona, 15 de juny de 1987
Benvolguts senyors,
La Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, vol contribuir a la millor
difusió i coneixement de les obres sobre ensenyament, pedagogia, ciències de l'educaciä i, en general, de
la producció bibliogràfica en llengua catalana sobre educació.
És per això que sollicitem la vostra collaboració en la creació d'un fons bibliogràfic de pedagogia
en la nostra llengua a la seu de l'Institut. Del contingut d'aquest fons, la Societat se'n farà ressò a través
del seu Butlletí, recensionant les novetats més recents.
Agraint per endavant la vostra collaboraciä, us preguem que feu arribar la vostra correspondència,
així com aquelles publicacions de les quals vulgueu fer donació, a l'adreça de la Societat.
Ben cordialment, restem a la vostra disposició,
PER LA JUNTA DE GOVERN
M. Carme Carmona i Cornet
Secretària de la Societat
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Benvolgut/da consoci/säcia,
D'ençà del 24 d'octubre de 1984, dia en què fou elegida, la Junta de Govern de la Societat s'ha
reunit periòdicament a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans i ha procedit, d'acord amb les facultats i
les disposicions dels Estatut i Reglament Interior de l'entitat, a iniciar la seva tasca. Heus ací una relació
del que ha estat fet fins ara:
Administració
ler.) Ha estat enviada informació i documentació adient a les persones que ho han sollicitat.
2on.) Ha estat confeccionada una butlleta de sollicitud d'inscripció de nous socis, a més de la carta
de resposta en cada cas.
3er.) Ha estat confeccionat el paper imprès i el logotip de la Societat.
4rt.) Ha estat obert el Llibre d'Actes, segons la normativa vigent per a les associacions.
5è.) Ha estat establert un horari de Secretaria a la seu de la Societat.
Economia
6è.) Ha estat obert un compte corrent a la CAIXA DE PENSIONS i s'han establert les normatives
de funcionament comptables.
7è.) Hem procedit a fer gestions per a obtenir altres finançaments per a les activitats de la Societat
(Generalitat de Catalunya, CIRIT...).
Activitats
8é.) Ha estat adreçada una carta de presentació de la Societat a diverses entitats, segons una relació
establerta.
9è.) Ha estat fixada la Sessió Inaugural de la Societat per a l'octubre de l'any en curs.
10è.) Hem prodecit a l'elaboraciä d'un pla d'activitats per a l'any en curs. Us esmentem la re-
lació:
a) de l'any 1985
22 i 23 nov.
ACTE ACADÈMIC de presentació de la Societat.
Conferència pel Sr. Antoni Colom, Catedràtic de la Univer-
sitat de Ciutat de Palma (Mallorca), sobre: «El moviment
de renovació pedagògica: relacions catalano-mallorquines».
Presidència i cloenda amb un parlament de l'Honorable
Senyor Joan Guitart, Conseller d'Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya.
PRIMERES JORNADES DE LA SOCIETAT CATALANA
DE PEDAGOGIA sobre: «El nostre sistema educatiu i el
repte d'Europa».
b) de l'any 1986
27 maig	 HOMENATGE A ALEXANDRE GALÍ.
Taula rodona sobre l'obra pedagògica d'Alexandre Galí, a la
seu de la Societat.
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ACTE ACADÈMIC sobre la vida i l'obra d'Alexandre Galí,
al Palau de la Generalitat, sota la presidencia del Molt
Honorable Senyor Jordi Pujol, President de la Generalitat de
Catalunya.
ACTE D'OBERTURA DE CURS.
Conferencia pel Sr. Octavi Fullat i Genís, Catedràtic de
Filosofia de l'Educació de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, sobre: «Educació i Nació».
I CURS INTENSIU sobre: «Noves Tecnologies i Educació».
ACTE D'OBERTURA DE CURS.
II CURS INTENSIU sobre: «La integració del deficient
mental a l'escola».
2 juny
21 d'octubre
20,21 i 22 nov.
c) de l'any 1987
octubre
22, 23 i 24 oct.
d) de l'any 1988
(per a decidir)	 II JORNADES DE LA SOCIETAT CATALANA DE PE-
DAGOGIA (tema a decidir).
11e.) Els membres de la Junta han participat o assistit a diverses activitats d'altres entitats en
nom de la Societat.
12e.) Ha estat enviat a l'Institut d'Estudis Catalans el resum preceptiu de les tasques fetes per
la Societat, així com la relació dels socis i dels membres de la Junta de Govern.
13e.) Han estat adjudicats AJUTS PER A TREBALLS DE RECERCA PEDAGÓGICA. Us en
fem la relació:
any 1985
GONZÁLEZ-AGAPITO, Josep: »L'educació catalana durant el franquisme (1939-1975)».
Ponent: Sr. Joan Triadú.
MARQUÉS I SUREDA, Salomó: «La repressió franquista en el magisteri gironí (11939-
1949)».
Ponent: Ernest Mascort i Díez.
MIRÓ I MONTOLIU, Isabel: «Aproximació a la pedagogia jueva amb especial referencia
a l'estructura de l'escola jueva a la Catalunya medieval».
Ponent: Carme Borbonès i Bresco.
QUINTANA I CABANAS, Josep Ma: «Arrels gruegues del català vulgar i del català. cien-
tífic».
Ponent: Jaume Sarramona i López
ROMÍA I AGUSTÍ, Carme: «L'Escola del Mar sota el franquisme».
Ponent: Margarida Muset i Adel.
ROURA I ROCA, Jaume: «La introducció i divulgació del positivisme a la Societat catalana
del segle XIX».
Ponent: Lluís Folch i Camarasa.
any 1986
BOIX I NAVARRO, Mercè: »Organitzacions escolars catalanes 1987 representades en el
Consell Escolar de Catalunya».
Ponent: Otília Defis i Peix.
BORDAS 1 ALSINA, Immaculada i col.:
el nivell d'EGB».
Ponent: Ernest Mascort i Díez.
MUÑOZ I DELGADO, Montserrat i col.
lunya».
Ponent: Jaume Sarramona i López.
PEDRÓ I GARCIA, Francesc: «Reforma i estratègies endegades a Europa i Nord-Amèrica
i viabilitat de llur introducció a Catalunya».
Ponent: Jordi Galí i Herrera.
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RIU I SEGURA, Elisabet: «Educació Moral: Els procesos racionals en la formació de valors
que ens portin a la construcció d'una Catalunya unificada i capdavantera».
Ponent: Octavi Fullat i Genís.
RODRÍGUEZ I MORENO, M. Lluïsa: «Desenvolupament històric i prospectives de
l'Orientació Professional a Catalunya des de l'educació».
Ponent: Lluís Folch i Camarasa.
14è.) Ha estat tramès un qüestionari als socis per a la constitució dels grups de treball previstos
en el títol II del Reglament Interior de la Societat. Segons les respostes s'ha procedit a fixar els
temes i a organitzar els grups corresponents.
1 5è.) La junta ha estat renovada, segons els Estatus i Reglament Interior, a l'Assemblea General
Ordinària del 18 de febrer de 1987.
I6è.) La Junta es reuneix, habitualment, cada quinze dies a la seu de la Societat.
Publicacions
1 7è.) Ha estat donada una nota informativa a la premsa sobre la Societat.
18è.) Ha estat confeccionat de fulletó informatiu que conté els Estatuts, el Reglament Interior,
la llista de socis i la composició de la Junta de Govern.
lOè.) La Junta ha assumit la publicació del núm. O del «Butlletí» de la Societat, la periodicitat
del qual és prevista per a dues vegades a l'any.
2 0è.) Ha estat constituït el COMITÉ DE PUBLICACIONS (20 maig d'enguany), segons els acords
establerts en els Estatus i Reglament Interior de la Societat.
Juliol de 1987
LA JUNTA DE GOVERN
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